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Вот уже несколько лет белорусские ученые принимают участие в исследованиях Антарктиды. 
Они посещают ледовый континент в составе российской экспедиции. Собственной базы у наших 
полярников нет. Некоторое время назад было принято решение, что она стране необходима. Как 
передает БЕЛТА со ссылкой на руководство Национальной академии наук Беларуси, создать 
белорусскую станцию планируют до 2018 г. 
Председатель Президиума НАН Беларуси Анатолий Русецкий рассказал, что для создания базы 
потребуется построить, доставить на ледяной континент и установить специальные модули. 
Организация в Антарктиде собственной станции обойдется стране в несколько миллионов долларов 
США. 
Возникает вопрос, зачем такие вложения. Во-первых, исследования ледового континента 
считаются престижным делом для страны. Во-вторых, это только пока Антарктида представляет 
чисто академический интерес. На ледяном континенте находятся огромные запасы полезных 
ископаемых, но любая хозяйственная деятельность там запрещена. Однако, как считают эксперты, до 
поры до времени. И когда дело дойдет до разделения подземных богатств, Беларусь, вероятно, также 
сможет претендовать на определенную часть полезных ископаемых. Официально 19 июля 2006 г. 
вступил в силу подписанный президентом Закон Республики Беларусь «О присоединении 
Республики Беларусь к Договору об Антарктике». Учрежденный в Вашингтоне в 1959 г. ведущими 
мировыми державами, этот договор придает Антарктиде статус нейтральной территории и 
подразумевает ее использование исключительно в мирных целях. В систему данного договора входят 
48 государств, 28 из них являются Консультативными сторонами. 
Именно получение этого статуса является главной целью белорусских полярных исследований, 
так как он позволяет получить статус Консультативной стороны, что дает возможность участвовать в 
принятии решений относительно будущего Антарктиды. Однако данный статус присваивается 
только тем странам, которые ведут регулярные исследования континента и имеют там собственную 
«точку опоры» – станцию или базу. Поэтому в 2006 г. была утверждена госпрограмма «Мониторинг 
полярных районов Земли и обеспечение деятельности арктических и антарктических экспедиций на 
2007–2010 годы и на период до 2015 года». 
Планируемые затраты государства на освоение Антарктиды в ближайшие пять лет составят 
около 8 млрд р. Эта сумма почти в два раза меньше той, которая была выделена на исследования в 
предыдущие четыре года. Кроме того, новая программа была утверждена Правительством 
Республики Беларусь 10 мая 2011 г. Однако девальвация, объявленная Нацбанком 23 мая 2011 г., 
требует серьезного пересмотра ее финансовой части. 
Алексей Гайдашов, один из основных разработчиков обеих государственных программ, 
считает, что крайне необходимо провести индексацию финансовых средств, выделенных на 
реализацию приоритетных задач программы, в первую очередь логистических мероприятий, 
связанных с проведением экспедиций и организацией собственной сезонной антарктической базы, а 
также мероприятий, направленных на развитие международного сотрудничества. 
В противном случае может случиться так, что выделенные на науку средства ученые 
потихоньку «проедят», не покидая пределов Республики Беларусь, а отсутствие наших 
представителей в рабочих органах системы «Договора об Антарктике» и на международных 
антарктических форумах окажет негативное влияние на деловой и научный имидж Республики 
Беларусь  
в мировом антарктическом сообществе. 
 
 
